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K JIHOVNY V R. 1978
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Počet záznamů v sekundárních
fondech 5,563.999
z toho 2,328.046 katalogy zákl.fondu
knihovny





161.510 knih a časopisů osobně
ml. III o knihovnu
217..018 knih a časopisů osobně
prezenčně
13.674 knih a časopisů MVS
57.153 knih a časopisů - interní
139.907 firem.lit v témat.řadách
10000J firem.lit. - ostatni
Finanční hodnotD základního fondu: Kčs 61,243.942 ,55
Finančni hodnota fondu firemní lit. : Kčs 5,903. 244,-
Počet návštěvnikÓ : 145.242
Počet odběratelů tématlckých řad firemní lit.: 369
Počet podaných informací v počtu pož~davků : 29.390
Počet vyřízených objednávek na reprodukce : 14.148
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2. ZHODNOCENf HLAVNÍCH s~ffiRB ~I :!~OSTI V ROCE 1,97 8
V činnosti úseku byla vedle plnění lfrolů vyplývajících z funk-
ce ústřední technické knihovny čs. soustavy VTEI a veřejně přístup­
né speciální vědecké knihovny uplatněna orientace na dva nejzávaž-
np.j8í okruhy problem8tiky, a to na
- plnění úkolů z usnesení vlády ČSSR č.237/77 a ře~ení 2 odborných
větví z úkolů P 18-121-201-02
realizaci nové kvalitativně vyšší organizace informačních fondů
knihovny a služeb poskytovaných uživatelům
V úkolech z usnesení vlády ~SSR č. 237/77, které se týkají
tvorby a využívání informačních fondů v soustavě VTEI, je konečným
cílem optirJ1allZ8Ce celostátního systému získávání, zprscování a
využívání inforrn8čních prDr1enů tradl.čního i netrEldičního typu.
Optimúlní stElV a metody jeho dosa~ení budou obsaženy v projeytu
systeG'18tic,"ého a koordinov8ného vytvátení a využívání informačních
fondů v soustDvě VTEI, jehož zpracování bylo v roce 1978 zahájeno
provedením analýzy součč;sného stevu. Zjlštěné nedostatky 8 problémy
jsou východiskem pro fOrctlU18ci zák18dních zásad, orgam začních
principů i konkrétních metodlckých a organizačních opatření jako
dDlší etapy práce na projektu. V oblasti meziknihovních výpůjčních
služeb byly zásady nového ř',';::;ení již formuJovány v r.1978, takže
návrh vydání normativního dokumentu bude možné zpracovat v roce
1979.
V řepení OV Ol - Centrální druhově specializovaný informační
systém čs. soustavy VTEI bylo ve spoiupráci úseků STK a TITZ zahá-
jeno ověřování možností využití softwarového vybavení pocítače
Siemens, pro potřeby re8lizace ústřední evidence překladů a dalších
subsysté~ů na počítači OvTEIo K tomu účelu byla do struktury systé-
mu Golem uložena část'retrospektivníhofondu ÚEP. Práce byly






V řečení OV 06 - Automatizov8QÝ knihovr~cký, výpůjční a in-
formační systém byl provozně realizován sběr dat pro subsystém
evidence uŽlvatelu zavedením novjch čteúářských přihláěek a
zvládnutím jejich kódování, interní redakce a přenosu dat na
magnetickou pásku (počáteční soubor 4.500 záznamu na zařízení
Key Edit, dalších 3.300 záznamu metodou OCR). Pro zpracování výs-
tupu požadovaných v 1. etapě realizace tohoto subsystému zpraco-
val programátor ÓTz uživatelské programy pro počítač Siemens a
soubor 7.800 záznnrnu o čtenářích STK byl těmito programy zpraco-
ván.
Výslecky zpracování přinesly STK údaje o složení čtenářské
obce, které dosud netylo možné pr8videlně zjirtovat. Statistiky
zpracované počítačem udávají mimo jiné toto složení kolektlvu
individuálních čtenářu STK:
i
49,6 % stu~.;entů z ~SSR
49,7 % pracujících občanu
z ~SR
88,2 % osob bydlících nebo
studujících v Praze
11,8 % osob bydlících mimo
Prahu
0,7 % zahraničních studentu
Podle dosaženého vzdělání je složení kolektlvu individuál-
níeh čtenářu toto:
53,2 % s \1plri,ý'o·st Í'pdn:ín vzdělúni"
29,2 % s vysoko~ko1ským vzděláním
6,4 % s vědeckou hodností
6,4 % se základním vzděláním
2,7 % se středním vzděláním
2,1 % s kvalifikací vyučen
Získané údaje jsou cenným vodítkem při usměrňování akviziční
politiky STK a poskytování služeb.
V dlisledku odchodu pro[::ramátora z DvTEI k 31.12.1978 se však




nicméně subsystém evidence uživatelů je možné nadále zpracovávat
na úrovni poloprovozu.
První etapa nového uspořádání 800 0 000 svazků knihovních fond~
STK byla re~lizována př8sunem 250.000 svazků knižní literatury a
fondu drobných tisků do depozitních skladů Písnice II a Lhota l.
Ve skladech v KleQentlnu bylo realizováno soustředění a nové
umístění všech odebíraných t~tulů běžných a 2 předcházejících
ročníků časopisů, čímž je dán předpoklad zrychlení z zkvalitnění
slu?~b v této nejžádanější části fondů. Inv0.stiční výstavte těch­
tD 2 skladů byla dokončena vydáním kolaudacních výměrů (Písnice
5.5.1978, Lhota 13.6.1978). Pro další etapu je připrqveno sou-
středění nejst8rší části fondů (fondy do r.19lJ) do jednoho pod-
laží skladů v Klementinu a uvolnění prostorů pro nový přírůstek,
stavěný novým jednotnjm systémem signování splňujícím požadavky
připravované automatizace výpůjčního provozu.
Stav knihovních fondů byl doplněn o 26.591 svazků knižní,
časopisecké 8 seriálové liter8tury a o 26 0 791 jednotek firemní
literatury. Finanční hodnota fondů dosáhla částek 61 mil~onů u
knižní a časopisecké literatury a 6 millonů u firemní literatury.
Generální inventární revize fondů pokračovala v souladu s kapaci-
tami a finAnčníml možnostmi (bvlo zrevidováno 21.907 svazků).
"
I: Bondy ústředních evi~encí byly doplněny o 8.125 hlášení o
prove(3ených překledech a o 4.266 záznamů o výzkumných zprávách a
I: disertacích. Z došlých 11.811 žádpnek o prověření dupliclty přek-
I: ladů bylo zachyceno 610 duplicit. Óstřední dokumentační fond
vzrostlo 84.265 zázn~mů.
Mezinárodní spolupráce probíhala v souladu s plány a platný-
ml instrukcemi ~'1SVTI. Požadavky čs. institucí i partnerských orga-
nizací v ZST na opatřování kopií výzkuoných zpráv a disertací měly
v r. 78 stoupající tenuenci, rovněž tak opatřování kopií překladů
ze SSSR. V roce 1978 převzal úsek STK péči o další subsystém 1~VTl,





základě pověření FMTIR bylo v STK vytvořeno národní centrum
~SSR pro světový systém seriálů ISDS.
Koordinační D metodická působnost STK se nadále rozvíjela
v oblasti koordlnace bibliografické čihnost~, koordinace a meto-
dického sjednocování služeb stá~ních technických a vybraných vě­
déckých knihověn, vydáváním rnetodlckých publikací; pořádání~ se·
minářů a inforrn~ční a poradenskou činností.
Služby poskytované UŽlvatelůrn v oblElsti prlrnárních a sekun-
dárn1ch fondů byly ve všech ukBzatelích splněny.
,
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3. P~EHLED O KONKRÉTNÍM PL?illI'·n~ JEDl'vOTL.1VÝCH ÚKOLe
~íslo
úkolu
Stručná charakteristika plnění úkolu
a jeho dílčích části
Rozvojové úkoly knihovny
1 ~eGeni úkol u z proeramu SIP P-18-l2l-201-02/0l "Vybudování
centrálního druhově specializovaného informačního systému
čs. soustavy VTEI" probíhalo v roce 1978 v souladu s plá-
nem SD.
- Byla provedena konfrontace potřeb růz~ch kategorii uži-
vatelů systému s využitelnosti fondů a ověřeny některé
nové typy slu7.eb na experimentálních souborech vytvoře­
ných z provozních fondů.
- Byl. zahájeno ověřování možností využiti softwarového
vybaveni počítače SIEMENS se zřetelem na pokryti potřeb
uživatelů specializovaných fondů. Pro experiment bylo
použito části retrospektivního fondu ÚEP, uloženého·do
struktury systému GOLEM. Práce na experimentu byly
k 31.12.1978 přerušeny v důslecku odchodu proe,rarnátora
z ÚVTEI. -ÚTZ •
- Po provedení analýzy dosavadních právních předpisů zabez-
pečujících tvorbu fondů ÚE a na záyladě průběžného sledo-
vání úpln·jsti fondů a dosažitelné obDalové kvali ty, by- Y
navrženy h18vní zásady pro novelizaci a zBháje~ práce
na formulaci textu legislativních opatření, které mají
zajistit vyřešeni kvantitBtlvní úplnosti 8 obsahové kva-
lity druhově speciallzovpných fondů.
24
- 9 ..-
V řešeni úkolu P 18-121-201-02/06 byla zpracována
projektová tHoha AI<..VIS čímž byly dokonče~ projekto-
v~ práce na úrovni projektového úkolu pro systém jako
celek a pro jeho pět hlavních subsystémů. Byla zaháje-
na rea1i~ace subsystému evidence uživatelů, která byla
dovedena do stadia poloprovozu.
Na z~~ladě předchozích rozborů a expertizy bylft ro~­
hodnuto o vybavAní pracovišt STK zařízeními pro uklá-
dání dat metodou OCR. Byly zajištěny potřebné přístroje
a dalši materiálně technické zabezpečení.
SFK schválila investiční záměr na výstavbu CVl. Na
,ákladě tohoto schváleni byl připraven proje~tový
L~ol. Byly ře{<eny technologické oblpsti dopravy a skla-
dováni materiálů, výpočetní technika, reprografie a
spoje. Byly upřesňovány kapLc~ty 8 prostorové nároky
S~K v.nové budově. Byly propočteny nové ukoz-tele
p~ sk12dování fond~ STK a řešeno vybavení a dispozice
skladových prostor.
P~ potřeby řídicích pracovníků byl zprccován propa-
gační materiál o výstavbě CVl. Projektantovi a inves-
torovi byly průběžně poskytovány informp.ční poradens-
ké služby.
~iření zku~eností, metodických návodů a doporučení
bylo z~jiftěno proctřednictvím
- návštěv v knihovnách informačních středisek a ve
Státních vedeckých knihovnách (uskutečněno 18
návštěv)
- vydáváním edice "Výmfna zku~eností" v souladu s edič­
ním plánem
- "Semináře o dovozu z!.'hIileniční literatury", který se
konal 5.6.1978 za účasti 265 pracovníků z technic-




"Semlnáře o automatizpci v knihovnách" konaného 27 .. 11.
1978 za úč~sti 145 informečních prscovníků.
Informační a poradenské služby pro sít technických
knihoven i pro další sítě knihoven odborných byly za-
jištovány na základě příručního fondu oddělení a bib-
liografické kartotéky budovRné pro tyto účely. Pro kar-
totéku bylo zpracováno J45 záznamů. Bylo poskytnuto
JJO odborných konzultací na téma: pracovní postupy
v knihovnách, řízení a org~~~zace knihoven, normování
práce v knihovnách, hmotná odpovědnost knlhovníků,
činnost STK 8 ÚVTEI, adresy knlhoven, fAktogra1ické
informace z odborné literatury, bibliograflcké infor-
mc~ce apod.
Byla :z:precována 1: verze ar:..""lýzy souč:-:Jsného stElVU a
vývojových trendů koordinove.ného získ~vání a využívá-
ní informačních zdrojů soustavy VTEI.
Analýza byla provedena na záyladě informací :z: 25 ODIS,
5 OBlS a 6 SVK a její výsledky shrnuté ve zprávě
"Analýza součnsného stavu a vývojových trendů koordino-
vaného získávání D využívání informočních zdrojů sou-
stavy VTEl" jsou podkladem pro další řešení této prob-
lenatiky.
Byla provedena analýza 8 krltické zhodnocení plat-
ných předpisů, organizace 8 metodiky meziknihovních
~ýpůjčních služeb z hlediska potřeby soustavy VTEI,
J.;lko přípr~~vná etapa pro nov ell zaci vyhlášky o MVS.
V této souvislosti byla navúzána spolupráce s institu-
cemi, které se budou na novellzaci vyhlášky o MYS podí-
let, zp.jména se SK ~SR D s knihovnami, které se pravi-
delně zúčastňují koordlnDčních porad vedoucích pracov-
níků z ob10sti služeb čtenářům státních technických a
- II -
vědeckých knihoven. Nejvý~namnější je nevázáni kontak-
tů e národní komisí pro služby a ~NS SSR, která řeší
probl emati ku l\'lVS v celosloverském měřítku.
(Partnerská komlse pro ~SR nebyla dosud ustavena).
8 Byl průběžně z8bezpečován chod automatizované ústřední
evidence přey.18dů. Do dEp došlo II 811 Žádanek o prově­
ření duplicity, 8 125 hláěení hotového překladu a 8 873
kopii~hotových překlAdů. Bylo vyloučeno 610 dupliclt.
Do úseku vydavDtelství byla přpdcina do konce roku
v~echna čísla POL z r.1978.
9 Byla průběžně zajištována fUDRce vyčleněného národního
orgánu mezinárodní irďorrnační služby vědeckotechnických
překladů I!'-.nrERlt-J'FORMPEREVOD. Do VOP v Moskvě byly zasílány
nB r;áldndě požsdavků z informační soustavy objednávky
na kopie překlodu z bulletinu Naučno-techničesKijepere-
vody. Celkem 150 objednávek. Dále bylo do VCP zasláno
celkem 210 záznamů o překlcdech z těžkodostUpD~ch jazy-
ku.
10 By1e zéljištěno vydávání periodika "PrurnyslovG informa-
ee". Pro agendu "Vědecké přístroje RVHP" bylo odevzdá-
ne do SSSR 12 kusu popisů přístrojů pro vědecký výzkum.
II StavbD depozitního sk18du Písnlce II byla ukončena vy-
dáním ko1é1 udačního rozhodnutí ze dne 5.5.1978, Lhota I
vjdáním ko18udačn!ho rozhodnutí ze dne 19.6.1978.
BylD zDjlf1těna gener[Uní Oprp.vD střechy na objektu
Písnice I.
Budova 2. h?ly skladů ve Lhotě li Dol.Bře~an (č.st.ÓVTEI
;05) je téměř hotova (chybí dokončení podlahy, elektro-
inst<'l1.ací, montáž topných těl~s Cl výt2hů, vybudování
venkovního topného k81,álu, příjezdné komunikace 8 sklád-
ky pevných p81lv).
- 12
Uk~eni st~vQy v dohodr.utém tprmínu v r.1979 se jeví
reálné.
12 Úkol byl průběžně plněn vyd~im seriá1óvých publikaci
líl!s.průmysl" "78/1 G "78/2 podle plánoveného termínu.
~Blelně se závěrečnými etApami výroby čísel roku 78
byla provedena i příprava vydání v roce 1979 a před­
loženy podkladové meteriály pro rozhodnutí o dalším
vydáv ání no FMTIR.
Odbor tvorby primárních fondů
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II " =WO,O %
ekvizičně pro vazbu
bylo zpr0cován~ J.618 lit.
Byla zé1jlř:těnn tvorba kotQlogů periodické i neperio-




81.1;0 " = 100,1 %
4 Byla zDjištO'VánD fur-:kce vyčlf'něného národního orgánu
pro Mezinárodní specializovaqý informAční systém prů­
myslových kst8logů (~BIS PK)





2.219 II = 110,9 %
4/2 D~ jednotných formulářů (pracovních llst~) byly
výběrově zpracovány nejzáv~žnějři tituly čs.firem­
ních publikaci jAko vstU) ní podklad pro euto!!latizo-




000 " = 100,0 %
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2.775" ; 138.7 %





20.531 M ; 102,6 %




plněni 2-2.444 tit. = 102,0 %
adjustováno
plán 22.{)(X) tit.
plnění 22.444 tit. = 102,0 %
jmenným popisem
plán 9.0CO ti t.
plnění 9.814 tit. = 109,0 %
8 Byl budován a ~přístupňován fond vybraných firemních
časopisů v rozsahu 176 titulů.
9 Bylo z8jičtěno VYUŽltí fondů firemní literatury
v celyovém rozsahu 601.254 jednotek, z toho výpůjček
~
v tematických ř~dách mi~o knihovnu 139.907 jed.
výpůjček individuálnfch mlmo knihovnu 10.003 jed.
výpůjček ve studovně firemní literatury 451.344 jed a
12
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Pruběžně bl10 zAjiftováno převedení vybran~
části fondu firemní literatury na mikro:išej
bylo předáno ke zpracování 66 prospektů (2.103
stran).
II Průběžně probíhAla gener61ní revize fondů firem-
ní literatury z hlediska akutálnosti. Bylo zkon-
trolováno 396 znaků ~IDT. Celkem bylo vyřazeno
12.491 titulů firemní literatury, tj. 21.390
jednotek firemní liter~tur,y.
Odbor vyu~ívánl primární~h fondů
8.koordlnačni porade o spolupráci se státními technie-
kými a vědeckými knihovnami v obl~sti využívání fondů
byla uspořádána ve dnech 16. a 17. května 1978. Hl.rwní
body jednání:
problematika ~WS (zpráva o současném st8VU řepeni otázky
~WS v soustavě VTEI, informace o další činnosti národní
k~m~se pro MYS na Slovensku, nárvhy e doporučeni k řeše­
ni otázek v celostátním měi.'ítku), knihovní řády
současný stav fl návrhy na jejich sjednocení.
Využi tí knižních 8 časopiseckých fondů STK formou pre-
tenčních, osobních, meziknihovních fl mezinárodních




463.503 II " = 144,8%
Obstarání informačních rn~teriálů (výpůjček 8 mikrokopií)





5.749" II = 191,6 %
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Generální inventární revite fondu STK průběžně pokra-
čovalB v souladu 5 příkazem ~ č. 7/74. V rámci IV.eta-
py GIR bylo zpracováno 21.907 fyzid:ých jednotek; při
provádění obsahové prověrky učebních textů (skript) by-
lo zpr~cováno 11.780 fyzických jednotek. Do nového
depozltního skladu Lhota I bylo přestěhováno cca




Funkce Vl~ ~SSR v rá ci ~BVTI byla zajištována pro
tyto Mezinárodní specielizované systémy:
M€zinárodní specializovaný i~Jorm~ční systém pro vý~­
kumné zprávy a disertace členských zemí MCVTI. Bylo
zpr8cováno a do ~~VTI odesláno 1200 pracovních listů
a inform~čníml záznamy o čs. výzkumrjch zprávách a
disertacích. Plán byl splněn na 142,8 %. Průběžně byly
vyřizovány požadavky na pořízení kopií VVP typu "A"
pro VNO členských zemí MCVTI v celkovém počtu 66 8
předány adresy čs. ře9itels~ých institucí VVP typu
"B" v počtu 77 •
Byly zprostředkovány pož3d8vky na pořízení kopií VVP
typu "A" pro čs. insti tuce v počtu 472 [3 získány Dd-
resy řešitelských inst~tucí VP členských zemí 1~VTI
typu "B" v počt u 82.
Byla zRjištěnB UČ0st na 1. zasedání Rady MS1S-VVP
v ~oskvě ve dnech 20. - 24.'.1978 a učnst na konzul-
teční poradě v ZllD v Berlíně konané ve dnech 8.-11.5.
78 o problematice dvoustranné výměny vědecko-výzkum­
ných prací mezi,UVTEI a Zl~D-NDR.
Pro přípravu experimentu šíření infor~ecí o VVP uživa-














t0stovací páska a po JeJlm obdrženi prostudovány
příslušné instrukce a materiály. V druhé polovině
roku bylo provedeno zjištěni stanoviska u 21 největ­
ších čs. uživatelů služeb poskytovRných v rámci
~~IS-VVP, zaměřený k prohloubeni a zlepšeni činnosti
celého systému. Publicita systému byla zojlštěna
články v odborném tisku.
Systém výzkumných zpráv D disertací nečlenských zemí
MCVTI (materiály z fon~ů STK a z fondů VNO členských I
zemí MCVTI).
Bylo zpracov áno a do IIICVTI zf:lsláno 289 Pracovních
listů s 1~formačníml ~áznamy O VVS a disertacích
nečlenských zemí MCVTl.
Průběžně byly vyřizovány z fondů STK požadavky na porl-
zení kopii VVP nečlenských zemí pro jednotllvé VNg
v počtu 120 a pro čs. instltuce z fondů jednotllvých
VNO v počtu 53.
Automatizovaný systém reglstrace per~odik (ASRPI).
Pro systém ASRPI se zpracovaly připomínky k metodic-
kým mAteriálům Metodika zpr~cování dotazů, Instrukce
k provádění oprov souborů dat ASRPI, Metom ke vypraco-
vání kódů kolektivu a vydpvatelsh7ch org3nlz8cí.
Poslední dVD materiály byly přeloženy do češtiny. Bylo
provedeno připomínkování Pracovního projektu ASRPI - J
(9 svazků). Ve dnech 25.9. - 1.10. 1978 se konolo
2.zasedání Rody ASRPI, které řídil čs. delegát. Byl
zaji~těn převod PL ASRPI-2 D ASRP1-J. Do konce roku
bylo zpr.'lcován. 479 tl tulů p(~riodik v režmu .t.SRPL..3.
Plán byl splněn na 789,3 %. Koordlnace účastníků ASRPl








Int8rnational serials data systém-ISDS.
Z pověřeni FMTIR bylo zřízeno ~s. národní centrum
ISDS v dvTEI. Byl zpr cován statut střeciske, podán
návrh na placeni členského příspěvku. Byly zahájeny
příprAvy zpracováni vstupních dat pro I5DS. Pro ná-
rodní centra ISDS a pro Me ISDS bylo vyřízeno 88
d6t<.1zu.
Pruběžně se pokračovalo v přidělování ISSN čs.perio­
dikům. Pro zajiFtování funkce Národního centr~ ISDS
~SSR a systému ASRPI byl vypracov6n návrh na vytvoře­
ni samostatného referátu v úseku STK obsazeného
3 prAcovníky.
Publicita systému pro serlály byla pruběžně zajišto-
vána v čs. odborném tisku, na koordlnační por~dě
BSTL a v Bibliograf~cké komisi přl SK ~SR.
FUnkce BSTL v rámci úkolů vyplývnjících z celostát-
ni koordinace bibliografické činnosti byla průběž­
ně zEljistěna.
3.1 Metodická a koordinační činnost s II spolupracují-
cími knlhovnami byla realizována při sestaveni
Souborného plánu bibliografii technické literAtury
na rok 1979, vypracováním zprávy o plnění Soubor-
ného plánu bibllografií technické literatury a
zprávy o koordinační činnosti zn rok 1978.
Dne 20.6.1978 se uskutečnila pololetní koordinační
porada STK v Praze. Dne 5. - 6.12.1978 se uskuteč­
nila 2. koordlnBční porpdo v Ostr8vě.
3.2 Na základě souborného-plánu blbliogrRfii technické
li teratury byly v dnných tnrmínech zpracovány a do
vydRvatelského úseku př~dány periodické i neperlo-
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die' é puhli" 'cr podlC' 1'(..lC Libo ~ :'~nu OvTEI no r. 78.
J ,,' Pro souborný k8tnlog ~ahraničních knih v systernDtic-
kém uspořádání bylo zpr3cováno 5109 záznamů.
4 Ústřední dokumentnční fond je budován jOYO univer-
zální celek.v návoznosti ne fondy odvětvových 8
oborových informačních stř8disek. Rozsah fondů byl
zvýř.en o 84 265 záznamů.
Pro stRtní úkoly související s rozvojem vědy a
techniky bylo na záklndě písei'lných objednávek výz-
kunných ústavů, 'vysokých škol 8 výrobních závodů
vypracováno 122 re~erší s celkovým počtem 7 529
záznamů. Do ústřední kartotéky rešerší bylo zařazeno
1 500 záznamů o rešerších, do Drchlvu reěer9í 122
kopií rešerší. Byl vypracován p~hled o sledov€né
tématice rešeršních požadavků.
Zpráva o statistickém šetřeni využívání sekundár-
ních fondů Z8 r. 1978 byln vypracována D odevzdána
v termínu. Bylo poskytnuto 92 písemných bibliogra-
fických porad.
6 Ústřední evidence výzkumných zpráv a disertací byla
rozšířena o 4 266 inf.záznomů.
Tém8tické výběry informeci o čs. VZ a D (dávka I.-XI.)
~s. výzkumné zprávy 8 disertace <č.1-5) byly předány
do úseku vydav~telstvi podle edlčního plánu dVTEI.
Metodická a koordinační porada odpovědných ~ástupců
ODISů a OBlSů k plněr.í směrnic FI.7rIR ~. 2/1973 byla
nahrnzena zpracováním zprávy a jejím rozesláním
středisJ<'ům VTEI •
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4. ~EHLED PUBLrKA~Nt ~I~NOSTI
4.1 ~8sopisy
1. Czechoslovak Scientific and Techmcal Periodicnls Contents
10x ročně - náklad 250 ~ zdarma
8/77 118 str. 62 zázm'ltDu
9/77 71 " 43 "
10/77 88 " 32 "
1/78 159 li 75 tl
2/78 152 tl 78 tl
3/78 156 " 81 "
4/78 126 " 72 "
5/78 11;)7 " 83 "
6/78 139 tl 74 "
7/78 137 " 62 "
8/78 132 " 73 II
9/78 125 " 69 '1
lD/78 128 " 51 "
2. Přírůstky zahrRniční technické literatury
12x ročně - nál<lad 450 --Kčs 95,--
1/1978 93 str. 766 záznomů
2/1978 93 II 740 li
3/1978 89 II 740 "
4/1978 90 " 740 "
5/1978 92 " 740 "
6/1978 92 " 740 "
7/1978 91 II 700 II
8/1978 86 tl 700 "
9/1978 ff7 " 701 "
10/1978 86 tl 700 "
11/1978 87 II 700 II
12/1978 70 " rejstříky
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J. Překlady ~ 8dborné literatury
12x ročně - náklad 750 - Kčs 300,--
1/78 160 str. 750 záznarn\i
2/78 156 " 730 "
3/78 160 " 750 "
4/78 160 " 750 "
5/78 160 It 750 "
6/18 160 II 750 "
7/78 165 " 770 "
8/78 160 " 760 "
9/78 i82 It 810 "
10/78 184 11 820 "
1'1/78 184 " 820 H
12i78 180 .1 827 "
4.· Průmyslové infor88ce
4x ročně - náklad 1350 - Kčs 150,-
1/78 96 str. 51 Z3.ZnDrnU
2/78 96 " 50 II
3/78 96 " 95 "
4/78 96 " 70 11
Tématický ukrlzatel 1977
4.2. Publikoce na pokrcčovóní
1. Výměna zku~eností
Nill<lad 1.000 - předplotné Kčs 25,--
1/1978 BUSTINOVÁ,K.: Využitie organizDčního Dutomatu
CONSUL 253 v ZlS. 64 s.





KOSt l<DVÁ L. :
"PROCHÁZKÓVA ,H.
Výkonové normy v knihovnách. 55 s •
VYUŽltí bibliometrické metody při
profilaci informačního fondu
československého lázeňství. 68 s.
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2. Tématické výběry informačních ~ázn~mů o výz~umných zprá-
vách a disert~cích
(Makroprofily SDl)
12x ročně v 38 tématických ř~dách na objednávku podle
individuálního výběru odběratelů - cena za xerokopii
záznaMU Kčs 1.40
počet informačních záznamů zařDzených v r.1978: 3.891
fondu STK 8 SVK v r.1976
3. Československé výzkumné zprávy a disertace r.1978
dokumentpční přehlGd rejstříkového typu
6x ročně díl 1/78 1~7.6tr. - cena Kčs 34,--
díl 11/78 119 " / " Kčs 28,--
díl 111/78 128 " " Kčs 21,--
díl IV/78 193 " " Kčs 22,--
díl V/78 203 II " Kčs 32 ,--
díl VI/78 194 " " Kčs 22,--
(
- náklad 250
- náklad 250 - cena obou ,
svazků Kčs '4,-
Technlcké disertace ulo~ené ve
(zprac. Ing. A.Lísková)
I. část - 236 str. - í9él zázn.
II.část - 15Ó str. - rejstříky
4.J. Monografie
Soup~sy a bibllografie
Seznam biblio~r8fií technické literatury a rešerši vypra-








Informace o připrsvovených publikncích techn~cké 1itero-
tury v znhr;:.mičí VI.
Doporučující bibliogrefie
(Zprac. A.~ermáková)
29 8tr. - 221 zázn. - náklad 250 - cena Kčs 7 ,--
InformAce o ptipravov8ných
tury v zDhraničí Vll.
D~poručující bibliocrafie
(Zpr8c. J.Meisterová)
26 str. - 196 zázn. - náklad 250 - cena Kčs 7,--
Inform:::lce o připravovaných publikacích technické l~tera­
tury v zahr~mčí VIlI.
DoporučUjící blb1iogrBfie
(Zprac. J.Abrhámová)
25 str. - 209 zázn. - náklad 250 - cena Kčs 7,--
Seznam odborných z8hrenlčních a československých časoplsů
objednaT\Ých a docházejících do DvTEI-S'II<.. v Praze v r.19'16
a objeon~ných n· rok 1977.
(Zprec. A.~P,rmáková)
328 str. - 5.668 zázn. - náklad 300 - cena Kčs 51,--
Seznam odborných zahr3ničních 8 československých časopisů
objednaných D docházejících do DvTEI-STK v Pr ze v r.1977
a ebjednaných na rok 1978.
(Zprnc. J.Meisterová)
;)0 str. - 5.681 zázn. - náklad JOO - cena Kčs 57,--
Blbliografie blbliografií technické literatury ve vybra-
ných SVK a STK ~SSR v letech 1975-1976.
(Zpr8c. J.Heisterová)













209 str. - 10JO zázna. - náklad 250 - Cena Kčs 35,-
Organizace řízení konstrukční práce
Výběrová bibliografie
eZpraco J. Abrhámová)









, Stav : Přírůstek I % I, Stav . stavuI I I1977 i. 1978 I 1978 ! 1978
--I ,IKnihy 424.408 I 437.568 13 .160 29,63
I
Seriálové publikace 107.917 112 0784 4.867 I 7,63I
~asopisy I224.912 232.916 8.004 15,77
Mlkrofl.lmy 20.41'5 20.Q9'5 '560 1 JI?




Pečet .·jednotek , 563.630 590.020 26.390 r 39,95i Ii iAdresáře I 647 654 7 0,04
I
Jednotky firem. čas. 4.384- 4.778 .394 0,32
Celkem
I
5~e.661 595.452 I 26.791 40,32I j
'/
Dbytek !l jr 21.429 1,45I




.... I, , , ,
I
122 IArchiv rešerší 20.432 20.554 1,39
Archiv překl.-mikr,:,f 52.500 52.580 -- 3,57
Archiv překl.-mikr~-
íl ....,e 17.045 25.918 8.873 1,75
Fond ref.perlodlk 111 ID 2 0,02
Spec.fond o výstavbě






I • II ICelkový rozsah I Ipřírůstků a stav I II I Ifondů ! 1,436.007 I 1,476.819 40.812 100,00,
...
- .. . ._--
io.:...
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~tav fondu v příručních knihovnách:
Neperiodická literatura




Velká studovna - vplně přístupný fond
- Výstavka nových čísel
vybraných titulů
- mikrofiĚe period~k
Studovna ÚDF - ref.časopisy.- titulů
Služební fondy
Sekretariát óstředního ředltele
Úsek výzkumu a výstavby soustavy VTEl






Institut DvTEI pro mlilloškolní vzdělávání
























5.2. Finanční hpdnota primárních fondů
Fin8nční hodncta základního fondu
Stav k 31.12.1977
Přírůstek 1918:








" 138.156 .. 81
Kčs 3,'367.659,01


























Finanční hodnota přírůstku 8 ekvivalentu mezinárodní výměny
Pří r ů s t e k: E k v i v ~ 1 e n t:
Hodnota kni ž. a
seriál.lit. v Kčs
x 262.284,-
xx 489 .5 96 ,-
Hodnota nakoupených




xx 960 0 851,-
Hodnota pub11kacíÚV1'EI 76.664,-




Cel k e m
v Kčs 371.903,-
=============~==========================~==============~======~=====
x Při přepočtu 1 US $ = 15,- Kčs (výměnná hodnota přírůstku)
xx Při přepočtu 1 US $ = 28,- Kčs (nákupní hodp-ota přírůstku)
5.3. Rozbor skladby přírůstků
Skladba přírůstku neperiodlcké a seriálové literatury podle původu
a způsobu nabytí - svazky
xSSSR
I: i J
I Pov o výt. i Nákup Dary I Výměna Celkem % J
.-l----+.----I-----l-J.---t---r-----_._~s_S_~---I__3_._25_2_-+-1__2._0 ._1~~ I-__8_5_1 ....__~.--~.-_-+--6-.2_1_9_-+__3_4_,5_0~.-....1
I 1.579 5 571 2.155 II ,95 .j
~z.__._ x +-__48_5 f--•.__J_-+_._86-_9_-+.._1_._3_57_-1 7 __' 5_3_ I
.~--h.-J 1.365 5J_8__--l--_6_.3_9_3__-+-~8o_2_9_6__+--_4_6_,_02_ _1
. I I I 18~~~.k~~_+.~_~~52_+5.539 !1.403 7 .833 ~.027 1_ __
" % f__~'~~_L 30,13 i 7 ,78 _.43,45 1 lOO,O~
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- --l- --'-- ~ ._
I !
i Přímá akvizlcě I Výměna Dary íCelkemi i I :'-'-~ !I ~SSR 2.727 48 2.775I -
I ZST 186 611 14 811
I KS 19.JOl 115 304 19.72QL----_._._












+ 1.058 dup II ,L,l:
797 16,41






>---- tI i II Pov.vý~. Nákup Dary Výměnoui I
, ČSSR 169 361 4.3.3 -
I
SS~3R 672 19 106: -
i
I
ZST -' . 515 2 144
! KS - 1.837 66 5.34
I






Celkem 169 .3 •.385 520
% I .3,48 I 69,68 10,70
............_... _·_---_···_--+·.._----_·_---+-------1-------- --------1--------,----_ ..
Celkem vč.! !!' Iduplikátů I I : I 6.212 I I










~ Stav PtirOstek i Stav ! ptirOstek i Stav I
1976 I 1977 ! 1977 1978 1978~-·~·_~-~-~-~---+-5-0-9-.-56-8-~-1-9-.-7-9-0---t--5-29-.3-5-8-r-1-8-.-1-40---t-54-7-.-4-9~-1
~t.autorský 510.934 19.7.30 5J~0.664 18.690 549.354Ptef-mětový 1359.492 4.819 364.311 4.600 368.911






























Jmenný 24.959 720 j 25.679 1.670 27.349
~.Y..~:tema~:..i::::c..kÝ~"-+-~2.7~o0::.=6:L.J_._-i:--_..2J:..d.l~Q _ _l_I_k..?'7L&...1Lil7...L-1_+lii__..L7'...Lln':..L-_+-~?1Au...J.()J.LIAJ.A....'1__1I I " '










_.. --.-----------+-----t-------t------I Stav ptirustek Stav
_____________~1977 t- 1978 I 1978 ---I
Systematický a jmenllÝ !256 .810 I 5.109 1261.919 I











































c-- - i I
: ~ I~s. výzk.zprávy 25.880 4.266 30.146i
Překlady l.
magno pásky 100.402 11.201 111.603
-
#
ďstř.evidence celkem 126.282 15.467 141.749
I I
,'. d'






v akv. knih 692 35 7127
evidenee seriálů
v mez. výměně 1.272 16 1.288
evidence sbírek
ve jmen. popisu 1.120 24 1.144
I
h~slář ve věcém I
popisu knih f3h.702 323 IEJT .025
ahec.rejstřík NIDT ve věc.pep..,.." 15,659 68 i 15.721
.
Služební pomůcky (ne~apočítávají se do součtu sek.f.)
Stav Přírůstek Stav
lnT l~a ln8---------~-------_._-----_;_--...::...:....;.;....---r---...::.:..:..:...::......-
5.5. Pos~Ttované sl užby








Oběh časopisů (počet tit.l.474)

















Cel k e fil 449.355 100,00
===~==~========================================================~===
výpůjčky ze zák18dního fondu představují 74,98% všech výpůjček
.... 3J -





























Cel k e m .10.00J 100,00
. .149.910 100,00
~=====~========~=======~=============~=====~============~======
Výpůjčl~ z fondu firemní literatury p~eťstavují 25,02% vFech
výpůjček.
Celkový počet výpůjček z primárních fondů STK: 599.265
























Celkeql 14 .. 148 100,00









Cel k e ln )05























primární fondy služby čtenářům 56
firemní literatur~ 713
sekunaární fondy: ctDF a bibliografie 92
Jstř.evid. VZD 13
ústř.evid.překladů 387
fond nových technik 4
i n for m a ce •....•.. 29.390
1.265...........písemné irrform~ceCel k e m




Ko JLektivy ••.••.•••.•.•....••••••.. 28J
-
Počet návŘtěvníKů
Knihovna vč. st udovny priml:Í.rních
fondů •••••••
Studcv,na F. o ••••••••••••••••••••












Počet odběratelů téoatic~jch řad firemní liter8tury
Počet odběratel~ •••..•••••. 0 •••••••••••••••• ••




6. TEMATICKÁ SKLADBA FOl'DtJ A SLU~EB
6.1 'ch v ÚDF d~ čes 'ch
'.. • Ou •• &.





Fy zika 12;.918 7 ,3
Chemie 88.043 5 ,2
Technický rozvoj 42.83) 2,5
Léka c-stv í 7 .696 0',5
Energetika-eleJrtro ~OJ.J07 11,9
Strojírenství ;21.105 18,8
Hornictví 61.229 3 -,6
Inženýrské stavitelství 85.767 5-,0
Technika doprav. prostředků 78 .087 3,4
Chemická technologie 94.208 5,5
Průmysl silikátu 67.800 4,0
Metalurgie 115.268 6,8
Textilní průmysl 14.898 0,9
K8Učuk 8 p18stické hmoty 56.850 3,;
Přesná mechanika 14.955 0,9
Počítače 38.857 2,3
Stavebnictví 33.935 2,0
Archi tekt ura 28.864 1,7
Film 5.011 0,3
I_p_odatky 963 °,1 _I
! Cel k e m • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .1 1 ,106 • 812 I 100 , - - I
~~~::~~~_:~~~~:~~==~~===============~=~~==========~==~========~~~l
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T é m e
Knihovnictví
Lékařství, bezpečnost ~ráce, hygiena






































6.J Tematická skladba záznamů zveřejněI1Ých v bulletinu "Překlady




~ Počet ll'I záznamů %
li--·--------------------~---~------1
! Ol Technika všeobecně I 1.J41 10,62
02 Geologme 600 5,3 8
OJ Metalurgie 1.239 9,82
04 Strojírenství 736 5,83
05 Energetika 358 2,84
06 Elektrotechnika 671 5,31
07 Doprava .399 J ,16
I 08 Stavebnictví 758 6,00
09 Chetn.lcká výroba 289 2,29
10 Průmysl sili~átů ?94 2,33
II Plast. hmoty 354 2,80
12 Org. a výp. technika 361 2,86
13 Zdravotní technika 641 5,08
14 Zemědělství 831 6,58
15 Potravinářství 367 2,91
16 Technika obchodu 353 2,80
17 Technika polygrafie 110 0,87
18 Astronauti ka 2 °,02
19 Sděl. prostředky 3 0,02
20 Průmysl a řemesla 138 I 5,84
21 Matematika 118 0,93
22 Fyzika 300 2,38
23 Chemie 90 °,71
24 Ost. přír~· vědy 187 1,48
I iI I 25 Kybernetika 3 ! 0,02
I 26 Informatika 54 0,43
27 Ekonomika 616 5,35
28 ~kolství 455 I 3,60
29 Filozofie lJ4 I 1,06
I JO Společenské vědy 49 I 0,39
1 99 Ostatní 37 ! °,29._-----------------------4-------~+
12.628 ! 186,&0
=======================~=
. _. ------_.-__- 0-_------------_·
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6.4 Termatická skladba ~á~namů zveřejněných v periodiku






































































































_0 • , ........_--------------------
Průmysl všeobecně
Podnikové hosp.
Ko ns truov ání
Konstrukční díly




Metal. spoj. a řez. k.
Mech.děl. a upr.polot.
Výr. a údrž. nář. vpeob.
Třísk. obráb. kovů
Elektr. a chem. obr.
Zprac. nekove polot.
Tváření za studena
iVýr. ozub. a drážko
Výr. závit. dílů




Pevrct. úpr. a ochr.
Zajišt. provoz. v~eob.jPodn. dopr. vři.eob.
'Podn. energet. včeob.
,Energet. stroje a zař.
'Motory a hnací jedno
Prostře dálko dopr~









J ICelkem 'o 266 tLoo,-- 14 252
-- _ - __ - - - _ u u_ - - - _ oJ -_ -- -- - --- - -- -1--- - - - - - _- ---- - - - -1--------
----------------------------- 1--------------;------- --------- 1---------
. -_ ft
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6.5 Tematická skladba informací ~veř.3jněl1Ýeh v "~eskoslo­




















































lilnform~ce podle tematickéhočleněníI'-průmysl v~e-O--b-e-c-n-ě---------+---2-2--+-6-,8J-~--1-7----..j.--5.:--,O--J--
Geologie, těžba a úprava
surovin
. II íCel k e m ••••.•.•••••..•.•••L 322 , 100,--
---------;=-----~-----------------\--------k---;----
I
JJ8 ll00 ,-- I
I '--------~-=------l
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6.6 Počet záznamů zveřejněných v jednotlivých tematických řadách
individuálních výb~.ců publikace "(;eskoslovenské v:ý:zkumné













































































































I . I i) Cel k ~ ID ••••••••••••••••••••••••• , 4 0063 I 100 ,00 !
~=~=====================================l===========~===========:
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7. STATISTICKÉ. ŠETŘE~'Í ° využívÁN!. SEKmJDÁR!-.rfCH FONDB
v ROCE 1977 A 19~7 8
















Ii 1977 I 1978 1977 I 1978
._---_._---_.-+-----+------+----~--_..-
j II I184 174 9,2 I 9,4
239 143 11,9 7,1
225 166 11,2 9,0
176 174 8,8 9,4
193 154 9,6 8,3
173 126 8,6 6,8
125 120 6,3 6,5
141 114 7,1 6,1
131 I 17 8 6 ,5 9 ,6
125 112 6,2 9,3
170 223 '- I 8,5 12,0
122 I 110 i 6,1 5,9
'.
e e 1 k e m 2.004 1.854 1100,00 1100,00
====================~=========~==========~========~========
. -{





i,...._-_._-------+-----+--_._--+----inženýři - 332 'I
informační pracov_ ,~
níci 984 L;-ly3 49,1 2),9 t
sturlenti 238 192 11,9 10,4
~_~st3tni 450 672 22,4 ;6,2. J
c e 1 k e m . 2.004 I 1.854 1 100 ,00 I 100,00
===================~=========~====================~=======
Rozložení návětěvníků studovny ÓDF podle profese














I 197 i 197 i 1977 i 1978
...0.---.-_
pražské 1.;05 l 1.602 65 t l 86 ,4
mimopražské 699 252 34,9 13,6
--- -
~.
c e 1 k e m 2.004- 1.854 j 100~00 100,00
••L I !
....-
Si' _se cn oe: ! -
-- ---
- - - -
~etnost dotazů podle druhu informačního pramene
r
i IDruh informačního j :PO-Čet. dotazů j %
JP!BI!llBIIle 1977 I 1978 ! 1977 ~ 1~I
I ~Ikartotéka českých
záznamů 1.723 656 45,5 28,,4
referátová periodika 1.614 1. 445 42,6 62,6
kartotéka re~erši 24 25 0,6 1,1
normy I 428 183 11,3 7,9i
I
I Icel k e ID l J.789 . :.2.C09 l 100,00 100,00 I------------------------------------~ ----~---------------~
- -44 -






























Ip.čet dotazů I %ibor zájmu I' - ,- ------.'-- · -1If--------·------~-
___----~---+i--19-7......7-_-+-.-1-9-7-_8_~--19-7_7---+--1-9-7-8 __-
Knihovnictví I j
ekonomika I 139 5.3 I
I 117
Stavitelstv í













































Počet dotazů I %Název 'Gsopisů ! -i I1977 1978 1977 : 197a
I
--r------
Chemice1 Abstracts I( CA ) 638 600 39,5 47 ,1
I
Engineering Index
( EI ) 108 1.38 6,7 9,5
-
Nuclear Science Abstracts
( NSA ) 212 6 1,4 0,4
Electrical & E1ectronica
Abstracts ( EEA ) 110 82 6,8 5,7
Refereli~W~ Žurna1
20) 123 12,6 8,5
jiná periodika 53J t 416 33,0 28,8
c e 1 k e m 1.614 1.445 100,0 100,0




Základní údaje o návštěvnosti a četnosti dotazů na hlavní
sekundární informační pra~eqy v procentech za posledních
8 let
. i ·-1- J t -:r--l-·-~- '<:~~ ! 1971 i 1972 !197:> !1974 1975 1976 \ 1977 !1978_1
Cel"-'ový počet! I jnávštěvníků I2328 1790 121~ 19'84, 2'118 2711 2004 1854
----.-- r---
z toho I
pražských I 78,0 73,3 70,0 64,3 67,3 70,8 65,1 86 ,4
28,450,4 49,4 45,5




na kartotéku čes- I'
kých záznamů 78,0 73,°157,0 56,5
I I
na referát ová ...,~! I ----I




, 42,6 i 62~1,
ne ústřední ,karto- ! i I I : Ir,
téku reěer8~ I 1,21 1,8 i 5,) I 9,6 I 5,9! 5,7: 0,6 l 1,1 :
I ! ! ! i I_._,_.__. ~__......I~__; !L-___l.l____:....___'__ l__
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8. P~EHLED I JFORťJ1AcJKtCH zA'ZNAMtJ O vtZh.UIVlNtCH ZPRÁVÁCH A
-
A DISERTACíCH ZASLANÝCH NA ZtKLAD~ SMĚPJrrCE FMTIR č.2/7J
,
DO ÚEVZD V ROCE 1 CJ7 8















































































Federál.min.paliv a energet. 60






Federál.rnln.zeměděl. a výživy 79
Federál.statistický úřad 1
Min.kultury ~SR 7




Min. stavebnictví ~SR 108
Min.vnitra ČSR! 6)
Min.výstavby a techniky ~SR 1
Min.zdravotnictví CSR 104
Min.zeměděl. a výživy ČSR 184
Český geologický úřad 54
Český svaz výrob.družstev .- .31Čes.úřad geodet. a kartograf. 44
11in.kultury SSR . 4
Min.vod. a les.hosp. SSR 32
Min.průmyslu SSR 65
Min.práce a soc.věcí SSR 1












9. PImHLED ~ NI~OSTI MEZINÁRODNÍ MEZI.Kl\7IHOVNf vtp8JčNt
SLt"žBY ZA ROK 197 s= •
J. Země, se kterýrJi ,j~l}Je I}e,jvtce.vL~t,'lku
pořadí zemí podle počtu zaslaných požadavkO (uvádíme
počet kladně vyříze~jch žádanek)
, • ........kna vypuJc Y •••••••••••••••••••••••























z toho počet kladně vyřízených požadavků ••
formou výpOjček ••••••••.••••••••••
formou reprodukcí •.•••••.•••••••••
Požadav~ zaslané ze zahraničí
celkový počet požadavk~ •••••••.•••••••••.•
Požadavky zaslané do zahraničí
celkový počet požadavků ••.•••••••.•••••••
z toho počet kladně vyřízer~ch požadavku ••
2.
1.
pořadí podle počtu o'~držených požadavků
NSR •••• 'O • • • • • • • • 69
Turecko •••••.•.• 41
rIDR ••••••••••••• 40
Polsko •••••••••• 40
lSA ••••••••••••• 40
•
